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La Salle University
ONE HUNDRED AND FIFTIETH YEAR
C O M M E N C E M E N T
Two T h o u s a n d  T h i r t e e n

U ndergraduate C om m encem ent Exercises 
Sunday, May 19, 2013
William R. Sautter, Chairman, La Salle University Board o f Trustees, Presiding
PROCESSIONAL (Pom p and Circum stance)* Edw ard  Elgar
In v o ca tio n* ...........................................
National  An th em * .............................
Introdu ction  of Stud ent  Speaker
A Gradua te  Sp e a k s .............................
Conferring  of Hono ra ry  Degrees
Presen tatio n  of L in d ba ck  Aw ard
.....................................................Elizabeth Marie Reed
...........................................................FRANCIS SCOTT KEY
...................................................James E. Moore, Ph.D.
Vice President for Student Affairs and Dean o f Students
.................................... Marcelina Magdalena Hollender
...............  Brother Michael J. McGinniss, F.S.C., Ph.D.
President
..............................................Joseph R. Marbach, Ph.D.
Provost
(The Christian R. and Mary F. Lindback Award is presented for Distinguished Teaching)
PRESENTATION OF CANDIDATES ................................................................................................................. Joseph R. M arbach, Ph.D.
Provost
Bachelor o f Science in Nursing 
Bachelor o f Science in Nutrition 
Bachelor o f Science 
Brian A. Goldstein, Ph.D.
Dean, School of Nursing and Health Sciences
Bachelor o f Science in Business Administration 
Paul R. Brazina, M.B.A., C.P.A., C.M.A.
Dean, School of Business
Bachelor o f Social Work 
Bachelor o f Science 
Bachelor o f Arts 
Thomas A. Keagy, Ph.D.
Dean, School of Arts and Sciences
Bachelor o f Arts 
Joseph Y. Ugras, Ph.D.
Dean, College of Professional and Continuing Studies
Associate in Arts 
Thomas A. Keagy, Ph.D.
Dean, School of Arts and Sciences
Associate in Arts 
Joseph Y. Ugras, Ph.D.
Dean, College of Professional and Continuing Studies
*The audience is requested to stand during the Academic Procession, Invocation, National Anthem, and Closing Prayer, and to remain in place 
until the Academic Procession has left the field. As final action cannot be taken prior to the printing of this program, the list of candidates is 
tentative, the University reserving the right to make any changes required.
Conferring  of Degrees in  Course Brother Michael J. McGinniss, F.S.C., Ph.D.
President
ALUMNI INDUCTION ........................................................................................................................... Paul J. Burgoyne, Esq.
Alumni Association President
REMARKS.........................................................................................................  Brother Michael J. McGinniss, F.S.C., Ph.D.
President
CLOSING PRAYER*...................................................................................................................................John Oliver Menton
Alm a  Ma t e r ........................................................................................................................................................... Da n iel  J. Rodden
Rec essio nal  (Trumpet Voluntary) ............................................................................................................ John  Stan ley
Musicians: Crosstown Brass Quintet Vocalists: Shannon Elizabeth Ewing, Victoria Ann Vavala,
Tonia D. Williams
N a tio n a l A n th e m  
Th e  St a r  Sp a n g l e d  b a n n e r
Oh, say, can you see,
By the dawn’s early light 
What so proudly we hailed 
At the twilight’s last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, 
ThrO’ the perilous fight 
O’er the ramparts we watched,
Were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare,
The bombs bursting in air,
Gave proof through the night 
That our flag was still there.
Oh, say, does that star-spangled 
Banner yet wave 
O’er the land of the free 
And the home of the brave?
— Francis Scott Key
A lm a M ater
Gl o r y  La  Sa l l e
Above Explorers valiant,
Here under thine eyes,
Thy blue and gold banners 
Unfurl ‘neath the skies!
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory,
Thy triumphs we praise!
Thy name in song forever 
Shall we proudly raise!
Thy sons and daughters standing 
Await thy command,
Thou fortress of faith 
In our God and our land!
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory,
Thy triumphs we praise!
Thy name in song forever 
Shall we proudly raise!
— Daniel J. Rodden
*The audience is requested to stand during the Academic Procession, Invocation, National Anthem, and Closing Prayer, and to remain in place 
until the Academic Procession has left the field. As final action cannot be taken prior to the printing of this program, the list of candidates is 
tentative, the University reserving the right to make any changes required.
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Honorary Degree Recipients 
Presented by 
Mary Williams, Ed.D.
Professor and Chair, Department o f Education
Brother Brian Carty, FSC
Doctor o f Humane Letters
Brother Brian Carty, FSC, is the Founder and Principal of De La Salle Academy, a private, independent school in New York City for 
academically gifted yet economically less advantaged students in grades 6 through 8.
Br. Brian began his teaching career at the Monsignor Kelly School, a private school for inner-city boys in New York, and he later 
became principal. De La Salle Academy opened in 1984 and has become known for individualized instruction and a focus on the whole 
child: body, heart, mind, and spirit. In addition to his work at De La Salle, Br. Brian is also the founder of George Jackson Academy, an 
independent school for boys, and co-Founder and Chairman Emeritus of the Franciscan Community Center, a social service agency, both in 
New York City.
Br. Brian holds a master’s degree in counseling psychology from New York University and a Master of Social Work from Columbia 
University. He was recognized with the Ellis Island Medal of Honor in 2008.
Brother Lawrence Goyette, FSC
Doctor o f Humane Letters
Brother Lawrence Goyette, FSC, is the founder of the San Miguel School in Providence, R.I., an inner-city middle school that has become 
a model for 15 schools in cities across the nation, including Camden, N.J., and Philadelphia.
A graduate of Providence College and Fordham University, Br. Lawrence has been a teacher and administrator since 1972 at several schools 
in Rhode Island, New York City, and Long Island. Br. Lawrence served as President of San Miguel School in Providence from its founding 
in 1993 until 2003, and he now serves as Executive Director. The San Miguel model emphasizes structure, support, and personalized 
attention for students from needy families in urban neighborhoods.
Br. Lawrence is the recipient of the 1992 National Catholic Education Association’s Distinguished Teacher Award for the New England 
Region, the 1997 Distinguished Lasallian Educator Award (one of six educators honored nationwide), and, in 2002, the inaugural De La 
Salle Award for School Leadership at the Lasallian Association of Miguel Schools national assembly.
Sister Jeanne McGowan, SSJ
Doctor o f Humane Letters
Sister Jeanne McGowan, SSJ, is President of La Salle Academy in Philadelphia, an independent grade school in the San Miguel model that 
is operated according to the traditions of the Christian Brothers and the Sisters of St. Joseph. La Salle Academy is located at St. Michael’s 
Parish in the Kensington section of Philadelphia, the location where La Salle College was founded in 1863.
Sr. Jeanne is a Sister of Saint Joseph. She earned a bachelor’s degree in elementary education from Chestnut Hill College and a Master 
of Education from Boston College. While serving for 14 years as a teacher and Principal of Our Mother of Sorrows Catholic School in 
Philadelphia, Sr. Jeanne was also the President of the Archdiocesan Principals Association.
Believing that education provides a way out of the cycle of poverty, Sr. Jeanne developed La Salle Academy into a flourishing school, owned 
by its Board of Trustees, for students in grades 3 through 8 whose families would not otherwise be able to afford a Catholic education.
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SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES 
Brian A. Goldstein, Ph.D., Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Anthony Idowu Agbola 
Colleen M. Agostini 
Ife Akua
Stephen Mark Alessandroni
Pamela Ann Allen
Kacie Lee Anjoubault
Maria Charlley Abigail Arevalo
Tonya L. Austin
Lusine Badalian
Kelli Lynn Badey
Kierstin Barber
Angele Barreau
Megan Elizabeth Barry
Brian Ellis Batson
Lisa A. Battersby
Zachary Brian Bearint
Bridget Petock Bee
Kelly A. Bellomo
Aisha M. Belton
Rachel Rose Bennov
Alexis Jennifer Biernacki
Daniel Bley
Tiffany L. Bligen
Paige Jenna Blumenthal
Mary Jennifer Bolte
Lauren Nicole Boyko
Kathryn Ann Breitbarth
Shauna A. Brunkel
Renee Suzanne Clever-Burger
Apryle Marianeth A. Cabuenos
Nicholas Robert Carelli
Dana Marie Carpenter
Stephanie Leigh Cataline
Sarah Cobb Chambers
Sarah Bess Charney
Rebecca Chylack
Nicole M. Clark
Kelly Anne Clubb
Kristy L. Coleman
Erin Marie Collington
Kayla Collins
Heather Elizabeth Cosgrove 
Terrie L. Crowe 
Adam Matthew D’Alonzo 
Eboni Chanel Dash 
Jaclyn N. D’Auria 
Vincent Gregory DeJoseph 
Cheryl Ann Dennis 
Nicole Alves Dias 
Casey Christine Dougherty 
Tyasia Nydia Douglas 
Megan C. Drissel 
Emily I. Drobile 
Olga Dudyuk 
Katrina C. Dunlap 
Brianna Marie Durkin 
Camille L. Duson-Thompson 
Joelle Dyer 
Fabian N. Ebogu 
Eleania E. Edwards 
Katie Engelhardt 
Theresa Ogechi Enwereji 
Justin Robert Eppley
Laura Escobar 
Mariana P. Evanitsky 
Alicia Kathleen Evans 
Opeoluwa Fasoyinu-Peay 
Mohamed Fathali 
Nancy Ann Feather 
Molly Elizabeth Fee 
Courtney Allison Feeney 
Lindsey Rose Feldman 
Danielle Kathryn Ferry 
Evan Randall Field 
Glaindoche Sabine Figaro 
Portia La Touche Findley 
Gabriella Anna Fioravanti 
Daniel Joseph Fitzgerald 
Nancy J. Fitzpatrick 
Matthew J. Flannery 
Alysa Michelle Fluck 
Michelle P. Friess 
Crystal Jasmine Fuentes 
Brittany Nicole Gabrielli 
Sheila Ann Gadson 
Tabrina M. Gales 
Nan Gao 
Lotzy Garcia 
Laura Ann Garrison 
Agata Gasiewska 
Edward Geary 
Natasha George 
Amy Marie Gifford 
Gregory Vincent Gigliotti 
Crystal Jade Gilman 
Alisha T. Glenn 
Joanne Marie Gochuico 
Nicole S. Gordon 
Quenisha Greene 
Stephanie Kristen Grier 
Hilary Haenn 
Ayanna Haines 
Carol Ann Harris 
Jazmine D. Hawes 
Marissa Lynn Hawthorne 
Genita Hester 
Molly A. Hilferty 
Michelle Holmes 
Frederick Hornberger 
Mary Houton 
Lonttea K. Howard 
Samantha Indelicato 
Kiyaa Jackson 
Jincy Jacob
Haley Reynolds Jennings
Michelle Amie Villarante Joaquin
Brett Matthew Johnson
Katlin Marie Johnson
Nicole Cheryl Joseph
Victor Kak
Pamela K. Kamah
Kristen Patricia Kane
Carolyn Beth Kaschak
Lorna L. Keenan
Kahla Kristina Mariah Kelly
Susan M. Kelly
Jenna Leigh Kernus
Sherry Ann Kessler
Tracy Ellen Klimaytis
Kaci Knopsnyder
Leslie Kowal
Peter Karl Kowollik II
Carl Edouard Laguerre
Safira Imaculata Lazarre
Ernesto Ledonne
Keisha G. Lekas
Nicole Kathryn Levash
Natasha Ann Lewis
Judy Linh
Bethann Lombardo
Amy Lucy Lopez
Eleanor Carmen Loughery
Theresa Lucibello
Joseph Edward Maguire
Agnes N. Maila
Maura Therese Malone
Gina Nicole Mansi
Christina Marie Mariani
Jessenia Martinez
Gina Marie Mattaliano
Milana Mazharska
Nicole Lee Mazzotta
Jordan Rae McAfee
Linda McConnell
Christopher M. McDonnell
Taylor Aryn McElwee
Patricia A. McGinley
Kaitlyn McNair
Oviodelis Medina
John Christopher Mercado
Clare Marie Meyers
Rachel Micklada
Sharon J. Mitchell
Randi Marie Moats
Bernadette Marie Moran
Monique Seah Morris
Bret Alexander Mullin
Ashley Murphy
Kristi L. Murphy
Heather Murray
Samantha Ann Murt
Diane Elizabeth Myers
Robert J. Neal
Mariya Nikonova
Kristine Marie Nissley
Lauren Kathleen Noga
John Nordfors
Daniel Patrick Nuneviller
Mamie Nyobe
Janine D. O’Connor
Christian O. Okoro
Emily Anne Olimpo
Christine Frances Oliveto
Chelsea Olivo
Rosemarie Oriente
Gabrielle Nazeni Pakhtigian
Dianne Nebre Palomar
Joyce C. Paragas
Aileen Marie Ednalino Paredes
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BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING (Continued)
Melynda Marie Parham Kelsie N. Sanbe Morgan Marie Thompson
Gaytri Patel Samantha Marie Santoro Qiyanah A. Thompson
Rupal H. Patel Nina Mia Santos Renee A. Thompson
Kristen A. Pattison Melanie Rose Sarcinello Andrew Lawrence Thum
Shanell L. Peace Amber Lynn Sauer Jennifer L. Torres
James Gerard Peden Gina Marie Scarangella William Benjamin Townes
Matthew R. Petruzzi Danielle Haley Schwartz Bridget Kathleen Toy
Hang My Pham Alexandra Rose Sciarra Jakyrah Shadai’ Turner
Katina Nacole Pirela Jane Scott Colleen Averill Tuzio
Dina Poberezh Carly Lynne Settar Ekaete Udiok
Sharita Romona Ponder Shakeena Shamsid-Deen Emeka V. Udunni
Karen Elizabeth Potts Andrew John Shire Manta Unahaka
Anna A. Potyomkin Ashleigh Michelle Sicilia Sandra M. Underwood
Tiana L. Randall Jessica M. Simunek Kelley Ann Van Horn
Jill Caroline Ranochak Andrea Singleton Elizabeth Rose Veltri
Bogdan Rashevsky Brianna Marie Slawinski Galyna Vorokhib
Renee Elizabeth Reid Artavia Smith Jennifer Lynn Walsh
Casey Lynn Riley Lindsay Smith Michael J. Walsh
Makady Rinn Michele J. Smith Latasha S. Waters
Boakai Jedi Roberts Danielle Spagno Nicole I. Watson
Vanessa Marie Rodriguez Colleen F. Steiert Marlene Aneta Wilson
Susan Saba Roinick Allyson Lynn Stone Qiana Shante Wilson
Barbara M. Romanowski-Ross Jillian Sweeney Michelle D. Winters
Melissa H. Rotay Alison Szymanski Maureen Rose Wittman
Caitlin Anne Ryan Rosemary Smith Teti Shannon Ashley Wolfe
Casey Marie Ryan Rodrerica C. Thermitus Lauren Elizabeth Wright
Anna Faith Saklad Eric Thomas
Lisa Samen Jithin Thomas
BACHELOR OF SCIENCE IN NUTRITION
Samuel Joseph Accardi II Jessica Hoffman Edward L. Sacco
Kimberly K. Adams Alicja Kapusta Amanda Salata
Theresa Amal Andraos Neelam Kumar Kelly Ann Scanlon
Olivia D. Armater Hayley Kurtz Katelan Marie Sottosanti
Juliana Elizabeth Calandra Megan Catherine O’Neill Kimberly Michelle Stein
Amber Layli Christis Samantha Anne O’Toole Amanda Varano
Kelly A. Di Fabio Kamyah Sha’ron Peterson Elizabeth Walker
Michael David Ferguson Cheyenne D. Phelps Jennifer Lynne White
Jillian Foley Emily A. Ruzicka
BACHELOR OF SCIENCE
Sofia Abraham Grace Grill Megan Lynn Norton
Daniel Joseph Affeldt Casey Lynn Hannigan Mary K. O’Connell
Modupeola Temitope Christiana Jacqueline Dionne Heyward Rebecca Lynn Paverman
Akinrimisi Megan Lynn Hladczuk Timothy James Prior
Christopher A. Alog Kelsey E. Horan Sonia Noemi Roche
Anna Rebecca Ashley Samantha Ray Jacobs Allison M. Rommel
Latasha Blagman Felicia Stephanie Johnson Blessy Roy
Colleen Patricia Boyle Lisa D. Kilson Alyson L. Schwartz
Daniel Anthony Capra Kyle Lee Kirby Cynthia Marie Serrano
Nyeesha Sheree Carney Kathryn Grace Knott Marina Shum
Andrea Nicol Chandler Colleen Erin Kobol Mariel Flores Solomon
Alyson Anne Craig Marta Korytkowska Augustine Tarawalie
Rachel Rose Currie Angela Lichtner Zachary M. Turchi
Bridget Dailey Patricia Lipinski Elli Christine Vamvakitis
Olivia Louise DelMastro Emily B. Malusa Gina Verduci
Shayla Dutrieuille-Graves Jessica Martinez Bryan Charles Vinski, Jr.
Demitra Emmanuel Courtney McGee Susan Ward
Rachel Marie Fitzgerald Meghan Kathleen McGlinchey Katherine Elizabeth Wyatt
Catherine Ann Franks Peter F. Monzi Danielle Nicole Zusin
Samantha T. Gilbert Julianna Moseley-Sullivan
Jennifer N. Glover Teresa A. Nicoletto
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SCHOOL OF BUSINESS 
Paul R. Brazina, M.B.A., C.P.A., C.M.A., Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Adrene Adams 
Mohamed A1 Khalifa 
Joseph Robert Almerini 
Allison Amrein 
Zachary Byer Anderson 
Robert Angeline, Jr.
Bernard Claude Antoine 
Lacombe Antoine 
Vincent A. Arcana 
Angela Christine Argenti 
Gregory V. Artuso 
Audrey Metzger Bailey 
Adam Jack Balagia 
Dorian Charles Ballough 
Jessica Lynn Banto 
Allison Barba 
Wayne Bartholomew 
Rodrigo Jose Esquivel Batista 
Khrystina Noel Bauman 
Barbara Ruth Bell 
Demetrius J. Bell 
Katie M. Benek 
Bradley Robert Bernardino 
Charles A. Bernstein 
Diane Lynn Biddle 
Christopher James Biscardi 
Deniemarie Blithe 
Jonathan Boag 
Sean Thomas Bogue 
Robert Edward Bolger III 
Robert Francis Brown 
Oren J. Buie 
Latasha K. Campbell 
Marco Joseph Capone 
Chelsea Carlin 
Briana Nerae Carree 
John Carroll, Jr.
Henry Chin
James Robert Chrismer 
Patrick Christensen 
Deborah Anne Christiansen 
Robert Francis Chuba 
Gerard Clark 
James Lawrence Clark 
Travis John Clutter 
Megan Renee Codagnone 
Mark Y. Cohen 
Marcus I. Coleman 
Julian Timothy Collins 
Rian J. Collins 
Daniel Anthony Colyar 
John F. Costello III 
Michael Christopher Coyle 
Katherine Creelman 
Marcin Cudnik 
Samantha Christine Cwenar 
Stephen Joseph Danko 
April Marie Davis 
Patricia J. Davis 
Enmanuel De Castro 
Michael J. DeStefano, Jr. 
Patrick Brendan Devlin 
Nicholas T. DiGalbo 
Jenna Dirscherl
Cassandra M. Dixey
Justin J. Dodds
Jon Domzalski
Jaclyn Elizabeth Donato
Tara Dorilus
Erick Julian Enriquez
Amy Elizabeth Esselman
Shannon Elizabeth Ewing
Nicholas Anthony Falcone
Baabi Arnold Felli
Colson P. Ferrari
Donna Marie Fink
Brian Kevin Fitzpatrick
Michael Forsythe
Justin Gadzinski
Michael A. Galanif
Evgeny Galatyuk
Brandon Alexander George
Feven M. Ghebru
Andrew M. Gillespie
Kyle A. Goan
Anton D. Gobin
Cody Goodlow
Seth J. Gorman
Sabrina A. Grafenberg
Lisa Marie Griffin
Colin Robert Grimm
Heather Ann Grossmuller
Daniel Joseph V. Grosso
Dennis Martin Grove
Alexander Julian Grzegorzewski
Louis Paul Halegoua
Andrew Michael Haley
Kyle Harris
Krish Hawkins
Lawrence E. Hayward, Jr.
Michael Allen Heckstall
Therese R. Hipkins
Marlena Hnat
Lisa N. Ho
Nicole A. Hockenberry
John W. Hoffman III
Marcelina Magdalena Hollender
Rachel Julia Holtzman
Asia Monet Hooks
Michael LeRoy Hopp
Sean T. Hurley
Kenneth Cordell Hyacinthe
Ogochukwu N. Ike-Asogwa
Joseph Iucolino
Fahad Jamil
Erik D. Johansson
Christine Marie Johnson
Ebonee Shaunte Jones
Elizabeth Anne Jordan
Kerri Kapczynski
Laila Kdiry
Jordan C. Kellett
Matthew Kilbride
Robert Paul Knaster
Shawn Michael Krause
Casey Marie Kroliczak
Christopher Kubicki
Thomas J. Lachawiec, Jr.
John William Lang 
Yousseff Farfan Laris 
Amy M. Layefsky 
Kari A. Lear 
Gregory C. Leary 
Michael Jonathan Lee 
Lindsey Renee Leibowitz 
Jeri M. Lichtenstein 
Fernando I. Lopez 
Tyler C. Lukridge 
Monica Amanda Lynch 
Harry Kwaku MacArthur 
Timothy John MacFarland 
Jose Eris Maldonado 
Sean Patrick Mallon 
Amanda Celeste Malveiro 
Thomas M. Manning 
Kenisha Julene Marcellin 
Meghan Marie Martin 
Michelle Nathaly Martinez 
Joshua D. Masten 
James Matthew McClendon 
Alexander McCord 
Brendan Edward McCoy 
Kathleen McCrea 
Siobhan Defosse McCreavy 
Gregory Michael McCrohan 
Lauren Elizabeth McDermott 
David McElhaugh 
Andrew Ryan McGillian 
Francis Edward McGovern 
Caitlyn McGrath 
Charles Francis McIntyre, Jr. 
Willi DeShayne McLean III 
John Matthew McLeod 
Jourdan Elyse McVicker 
Kelly Julia Meehan 
Yasemin Memis 
Shayla Latrice Mewborn 
Douglas Mocik 
Nicholas Gregory Moffa 
Thomas B. Morgan 
Qiyamah N. Muhammad 
Adam P. Muhlenhaupt 
Leslie Murillo 
Tristan Musho 
Marilin Naranjo 
Anna Nguyen 
Hung Cat Nguyen 
Daniel Thomas Nieves 
Diana M. Nieves 
Matthew P. Nolan 
Vincent F. Novelli 
Richard James O’Donnell 
Shawn Patrick O’Neill 
Janie Patel 
Rachel Lee Perch 
Aracelis Perez 
Stephanie Perez 
Steven D. Pezzuti 
Christopher Stephen Pfeiffer 
Arianna Michelle Pinou 
Michael R. Pio, Jr.
Chelsea Anne Pitetti
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BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Natalie O. Pray Samantha Marie Serrano Joseph Anthony Taormina
Chris Przyborowski Jonathan Michael Shank Jane Elvire Telcy
Shaun Jonathan Pudles Binson Shrestha Sara Patti Teplick
Shawn R. Purves Ryan Sica Bianca Toth
John A. Ranere III Jeanine Maryanna Sieracki Thomas Trinh
Jordan Reid Michelle Lauren Singer Luis Marcelo Irias Trochez
Mary Marie Reilley Clinton R. Smith III Christina M. Valente
Adam Ribaudo Sandra L. Smith Richard Phu Vo
Brian L. Rieker William Thomas Smith Seiyla Tyro Vonn
Lucana Roeum Paul Sokolowski Kellyann Walsh
Nikolas Romito Jeffrey James Southard Gabrielle Elizabeth Watt
Rebecca Priscilla Rose Diana Sowinski Victoria M. Weber
John C. Rosenthal Gregory P. Squassi Jeffrey Alan Williams
Ryan Matthew Ross Steven M. Stanoch Diana Lynn Jeannette Wilson
Christopher L. Ruggiero Roy A. Stein Timothy James Witty
Scott Francis Sanders Erika Strohm Alexander Charles Workman
Michael Scalice Zachary Scott Sullivan Ryan Yankowich
Daniel B. Schleicher Kenneth Harvey Swinehart, Jr. Urszula T. Zak
David William Schuler James Thomas Sykes Anna Zelenyuk
Andrew Philip Seifer Christopher Michael Sytko Olivia Frances Zilli
Hunter Sterling Selman Anne Marie Szigeti
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Thomas A. Keagy, Ph.D., Dean
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Casey Elizabeth Zweigle
Barbara Anderson Thai Ngoc Ho Natali Rodriguez
Dennisse J. Bones-Santiago Trudy Dione Hughes Ra’ Sheaa Kiona Russell
Elaine S. Broaster-White Gina Lynn Krotowski Noelle Alexandra Saunders
Damaris Mercedes Castillo P. Chantelle Elizabeth McCormick Arlene E. Serrano
Kadiatu Jinnah Conteh Trevor Joseph McLaughlin Noheli Taveras
Victoria Isha Conteh Anitra Shivawn McPhatter Emmanuella Phara Theophile
Tamika N. Crawley Rosemary L. Nagy Victoria Tuman
Jocelyn M. Cuadrado Jessica Nichole Orapallo Asteria Velez
Tiffany Davis Vanessa M. Perez-Hen andez Brian Anthony Williams
Dinelia Encarnacion Christoria Releford
BACHELOR OF SCIENCE
Kaitlin Abel Ummarah Javed Alexis Marie Piazza
D. Joseph Barron III Lancelot Jeff-Macauley, Jr. Michael Plastino
Diana Marie Battaglia Colleen Erin Keenan Joseph R. Plummer
Joseph Beveridge John Joseph Kennedy Matthew J. Radomile
Omar J. Brathwaite Eliza Anne Kobsar Michael H. Randolph, Jr.
Vanessa Brennan Mei Fang Koe Elizabeth Marie Reed
Rakesh Chauhan Alysia Sarah Korn Gil A. Rivera
Christian N. Chiaffa Bridget Marie Kuzan Corey Lee Rogers
Nicholas Clift Eric Morgan Lamp Avery Roof
Diamonique Brittany Coles John Austin Lamprecht Alexandrea Nicole Rumsey
Alex Michael Confer Abbigail E. Lawyer Amanda L. Russo
Stephen Joseph Contigiani Christian E. Lombard Brandon Malik Singletary
Adriana Correa-Vallecilla Lucas J. Long Kegan Smith
Courtney J. Creighton Mark D. Marra Meaghan Smith
Daniel K. DeLaney Jordan Mattiola Marina Alexis Solomos
Alyssa Katherine DelPrete Christophe A. Mazur Bogdan R. Soroka
Dennis C. Dickinson Rory McDonald Haley Lauren St. Jean
Nicole Dilenno Robert McIntyre Justin Stevenson
Jessica Megan DiVenere Kelly C. McVan P. Blase Szyszko
Matthew Stephen Engle Ahsan M. Merchant Nicole Elizabeth Tomkowich
Kyle M. Finlay Joseph W. Meyrick Victoria Ann Vavala
Clay Kyle Tyler Forshey Amanda Lynn Miller Kyle David Wagner
Jeffrey W. Foster Malarie A. Molinari Patrick Gillin Williams
Xiang Gao Rosilianny Martinez Moran Stephanie Ann Wirtshafter
Julianna Louise Granese Leighann Mosiniak Karen Rita Wojciechowski
Kristen Melissa Heaney Jeremie Patrick Pagano Vincent Yu
Saman Isaac Janel Linette Paukovits
Michael William Jasinski Shane Louis Petrellis
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BACHELOR OF ARTS
Zachary R. Albertini 
Ryan Joseph Alexander 
Sofia Alfaro 
Christina Lynn Alford 
Diana F. Allen 
Jaclyn Alexis Almeida 
Hassan Anthony Amin 
LaShonda Anderson 
Patrick Andrews 
Laura Angelucci 
Christos Dionysios Anninos 
Brittany Antonakos 
Rene M. Atkinson 
Luz Yolanda Ayala 
Rachel Baker 
Kaitlyn Bannon 
Darius Robert Aaron Barnum 
Meghan Bassett 
Francesco Battaglia 
Amanda Beaton 
Lauren Marie Beltramo 
Emily Catherine Biggins 
Theodore Z. Bordelon 
Tonia Jean Bottino 
Michael J. Bowden 
Peter K. Bowman 
Alex William Brazinski 
Maryellen Brennan 
James Michael Breslin 
Kyle Andrew Bretz 
Leah Nicole Brock 
Briana M. Bronstein 
Danielle Marie Brown 
Emma Clare Brown 
Jessica Clifton Brown 
Kelly Jewel Brown 
Kellen Marie Burke 
Ryan Holmes Butler 
McKenna Iry Byrd 
Kiara Janine Cam 
Kyrsten Taylor Cantagallo 
RoseMary Elizabeth Carberry 
Justina Marie Carpenter 
Brittany A. Casler 
John J. Celley, Jr.
Glenroy Chapman 
Olivia Chebra 
Diamond Marie Childs 
Kathryn Victoria Christie 
Meghan Mary Christmas 
Lindsay Rae Cicchino 
Elisa Suro Cipolloni 
Kevin Byron Clark 
Rebecca Nicole Clark 
Raymond J. Coles 
Philip Leo Consalvo, Jr. 
Natlyn Cooper 
Gina Maria Correa 
Richard Daniel Crean 
Nicholas Crits 
Natasha Cropper 
Michelle Elizabeth Cudia 
Marisol G. Custodio 
Jesse Michael Cuzzupe 
Glenn Peter Davis 
Daniel Paul Day 
Meredith Dean
Abria Anna DeAngelis 
Stacey M. Del Palazzo 
Antonio J. Del Rossi, Jr.
Tara Ann Delany
Kyle De Lone
Pavlo Demkiv
Tim Dettra
Douglas J. Dickinson
Nicholas Demeyere Dillon
Nicole Marguerite DiMeglio
Dana Marie Di Pasquale
Brittany Dirscherl
Clarice Riche Dixon
D. Patrick Dohony
Thai'na Dolisca
Gregory Shaun Donaghy
Meghan Patricia Dondero
Trevor Casey Donovan
Justin Matthew Dorsey
Madeline Doub
Samantha Marie Dougherty
Staci L. Downs
Mary Caitlin Dugary
Anne Martin Dwyer
Keisha Marie Eddie
Donna L. Edmonds
Jocelyn Brodie Elderton
Taylor La Lande Engels
Jureidy G. Lantigua Estevez
Joseph W. Falchetta
Gabrielle Farrell
Matthew Cunnane Farrell
Kelsey Feret
Jennifer Anne Fernandez
Richard Lewis Ferro
Brittany Kay Fessler
Giovanni Anthony Finazzo
Brooke Leigh Fisher
Stephen Jon Fisher
Kathleen Rose Fittipaldi
Kathleen M. Fitzmartin
Stephanie A. Fleming
Annette Rita Foley
Meghan Anne Forlini
Cynthia Denise Foust
J. Junior Francis
Peter James Frein
Raffalle Frulio
Kathryn Nicole Fulton
Nicholas Gabriele
Samantha L. Gallagher
Ramon Bysheer Galloway, Sr.
Michael Anthony Gargano-Gunsser
Sylvia Marie Ghaly
Nicole Lynn Giacometti
Jodi Lyn Gilbert
Kathleen M. Ginsberg
Richard James Glasheen IV
H. Theresa Glinski
Bridget Elizabeth Gonzalez
Timothy J. Gonzalez
Andrew Thomas Gourlay
Michael Robert Gramola
Susannah Overstreet Greenwood
Andrew Joseph Groy
David Grzybowski
Sean Robert Gubitosi
Meghan Elizabeth Guerin 
Andrew Carmin Guzman 
Joseph Michael Hamill 
Madeline E. Hanes 
Georgia Melissa Hansen 
Alisha Lynnell Harris 
Matthew Hartman 
Michael T. Harvey 
David J. Hausherr 
Theresa Hawes 
Kerry Lynn Hayes 
Kerryn Anne Hayes 
Regina Heffernan 
Christine Helmetag 
Diane Jacqueline Hernandez 
Veronica Cadavid Hernandez 
Phillip Hill
Carrie Lynn Hodousek 
Evan F. Horgan 
Christine A. Horn 
William Andrew Howell 
Nidia Hurtado Hurtado 
Uchenna Udeji Ibe 
Domenic J. Itri, Jr.
Dana Lee Jackson, Jr.
Troi Adriana Jackson 
David James Jacobson 
Bridget E. James 
Mary Cecelia Janoson 
Patrick Jenkinson 
Gerard J. Jonas III 
Shasha D’my Jones 
Joseph Thomas Jung 
Brett P. Kader 
Amanda M. Kalk 
Lauren Keehn 
David P. Kelley 
Benjamin Kessler 
James Gerard Kilty 
Sun Kim 
Tyler D. Kimmel 
Daniel Joseph Klem 
Allison Koch 
Bryan Kolbes 
Anne Marie Korp 
Daniel Scott Kurish 
Tracie Lyn Kurtz 
Catherine Jean Lark 
Tarah M. Laurent 
Jeannine C. Lawson 
Andrew Levesque 
Emily Rose Levy 
Bernadette A. Lewcun 
Andrew P. Linton 
Angela Theresa Long 
Jessica Loshiavo 
Gabriele John Luberto 
Jonathon T. Lubin 
Stephen Lugas 
Michele Elizabeth Lulewicz 
Danielle Maceira 
Jacob Madole 
William Thomas Magee 
Ryan Christopher Malloy 
Karen Louise Malmquist 
Jenna Marie Manzione 
William Robert Marconi
BACHELOR OF ARTS (Continued)
Danielle Nicole Marcus
Amanda Caroline Marinaro
Erika Leighann Markley
Kristen Renee Marrazzo
Ambar M. Marte
Margaret J. Lorenzo Martinez
Breanna Sydney Mazalewski
Megan Theresa McAllister
Kathleen Frances McAndrew
George McBlane
Alexa McCarrick
Ashley Marie McCarrie
Michael A. McCoy
Kevin McGarvey
Matthew John McGovern
Matthew McKieman
Shaquanna Latrice McKinney
Maureen Theresa McLaughlin
Sean Patrick McReynolds
Daniel Liam Melville
Diandra Mensah
John Oliver Menton
Emily Kathleen Merrick
Erin Grace Metzinger
Colleen Clare Meyers
Jonathan Miller
Lauren Ashley Miller
Allyson Shay Miscioscia
Cal Mitchell
Joseph S. Morris
Drew Richard Morrissey
Alyssa M. Mullen
Alexa Elizabeth Muraca
Brianna M. Murray
Michelle Rose Musolino
Ryan Muth
Hillary K. Myers
Chance Nagle
Yvonne Nelson-Smallwood
Matthew Alexander Garofola Neski
Christina Nestel
Sally Ingrid Newell
Mimi Nguyen
John P. Nicolo
Corey Niemiec
James Michael Niwinski II
Michael Vincent Noel
Jill Ann Novak
Hugh Lawson Nugent
Seamus Joseph O’Brien
Justin Christopher Oline
Aleida A. Perez Olivo
Bridget Mary O’Neill
Nikki Ortiz
Michael D. Ostrowski
John Peter Robert Owens
Giovanni Palacio
Melissa Lee Palumbo
Brian Park
Johnathan Payne
Samantha Peden
Alberly Perez
Arcenio Luis Perez
Bianca Perez
Samuel A. Pickard IV
Dominique Picuri
Christina Catherine Pietrafesa
Robert Pignataro
Matthew B. Pini
Jeffrey Richard Pio
Emily Jane Plummer
Robert James Quinn
Jillian Arlene Raisman
Kayla Reilly
Patrick John Reilly
Paul M. Reilly
Sabrina Kate Reissman
Sean J. Renish
Li Ja Renee Riddick
Jonathan Rigg
Louis A. Rivera, Jr.
Charnelle Olivia Louise Roach 
Kevin M. Roberts 
Jacquelyn Christine Roebuck 
Corey Rutenberg 
Elizabeth Marie Salazar 
Patrick J. Sammon 
Christopher R. Sampson 
Melanie M. Rivera Santos 
Michael Anthony Saracino 
Nicole Anne Sardella 
Juliana Sarita 
Danielle Sarkisian 
Trinita Marie Savage 
Brianna Marie Schadder 
Alex Anthony Schiappacasse 
Emily Rose Schmeer 
Dominic Rocco Seminara 
Brittany Denise Shaeffer 
Mary Kathryn Sharp 
Thomas Joseph Shattuck 
Joseph W. Shaw, Jr.
Molly Sheedy 
Kelly Sheehan
Eric G. Sheltzer
Brett Edward Shepherd
Shinelle Singh
Christopher Alan Siver
Shannon Nicole Skomorucha
Kiara Jean Smith
Amanda Victoria Spano
Amanda Michelle Spieler-Garcia
Lauren Lucille Stair
Peter John Stanko
Patrick Steenson
Matthew James Stewart
Alexandra Fox Stoddart
Tiffany M. Storti
James Samuel Szczybor
James Anthony Tarabocchia
Kameron C. Teel
Katrina Tennant
Alexander J. Tomaino
Kaitlin Anne Tomkewicz
Ryan Patrick Topita
Kimberly Torres
Christopher H. Trainor
Joseph Reginald Trinacria
William Wai Ka Tsang
Bridget M. Tull
Samantha Lillian Tulskie
Melissa Tyrrell
Jessica T. Uhland
Danielle T. Vanderwoude
Anthony Varano
Karina Varela-Fabian
Allyson Marie Vaughan
Angelia Carmen Velazquez-Fonseca
Arianna Velez
Arianny Vidal
Thiel A. Vivas
Douglas J. Vladick
Daniel Curtis Walker
Juliann M. Walsh
Colin Washington
Heather J. Watkins
Monica Leigh Weber
Devon Phil-Lamar White
Kelsey Elizabeth White
Elizabeth Viola Marie Williams
Tonia D. Williams
Brittany Nicole Wilson
Markia Zemell
Catherine Connors Zini
Lauren Zucatti
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COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES 
Joseph Y. Ugras, Ph.D., Dean
BACHELOR OF ARTS
James Alcorn 
Lisa Candela
Gabrielle Maria Coleman Frederick L. Murray, Jr.
Deborah W. Dorsey Kathy S. Truesdale
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Thomas A. Keagy, Ph.D., Dean
ASSOCIATE IN ARTS
Anna F. Albelice
Jose Almonte
Moises Amaro
Deisy M. Cabrera Bencosme
Maria Elena Bermudez-Ruiz
Ruth Burgos
Francisco H. Caceres
Digno M. Disla
Marisleydy V. Disla
Jose Leonardo Lugo Encamacion
Charles Coronado Espinosa
Sonia Noemi Figueroa
Zuleyka Hernandez-Claudio
Liliana Diplan Herrera
Katherine Jimenez
Leira S. Perez Laracuente
Melissa Liriano
Juan D. Loaiza
Ana Ramirez Lopez
Georgina Gabriela Guzman Lopez
Veronica Lopez
Kirsy Marlin
Esdras S. Burgos Mendez 
Gipsy Segura Minaya 
Santa Rodriguez Minaya 
Gabriela Mondragon-Figueroa 
Rosibel Batista Norris 
Jose Luis Nunez 
Katherine Ortega 
Raul Enrique Boisoly Otero
Endrisy Peguero
Alba R. Pena
Sergio Perea
Ashley Charlene Pineda
Kiara Marie Rivera Rios
Elvis R. Rodriguez
Leticia M. Saldivar
Rosaura Santiago
Zuan S. Suarez Santiago
Ruben Amaro Soriano
Zohely Michelle Nieves Torres
Danuska Solange Vega
Genesis N. Velazquez-Ferrer
Katherine Miguelina Romero Velez
COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES 
Joseph Y. Ugras, Ph.D., Dean
ASSOCIATE IN ARTS
Jacqueline L. Mallory 
Evelyn Torres 
Tiffany M. Wideman
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ACADEMIC HONORS
Colleen M. Agostini
Kelly A. Bellomo
Alexis Jennifer Biernacki
Kathryn Ann Breitbarth
Rebecca Chylack
Renee Suzanne Clever-Burger
Nicole M. Clark
Camille L. Duson-Thompson
Mohamed Fathali
Stephen Mark Alessandroni 
Pamela Ann Allen 
Megan Elizabeth Barry 
Kelly Anne Clubb 
Justin Robert Eppley 
Edward Geary 
Gregory Vincent Gigliotti 
Stephanie Kristen Grier 
Ayanna Haines 
Nicole Cheryl Joseph
Tiffany L. Bligen 
Sarah Cobb Chambers 
Erin Marie Collington 
Adam Matthew D’Alonzo 
Megan C. Drissel 
Emily I. Drobile 
Laura Escobar 
Mariana P. Evanitsky 
Opeoluwa Fasoyinu-Peay 
Tabrina M. Gales
SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
MAXIMA CUM LAUDE
Carol Ann Harris 
Mary Houton 
Carl Edouard Laguerre 
Keisha G. Lekas 
Bethann Lombardo 
Joseph Edward Maguire 
Milana Mazharska 
Nicole Lee Mazzotta 
Patricia A. McGinley
Clare Marie Meyers 
Kristine Marie Nissley 
Chelsea Olivo 
Gabrielle Nazeni Pakhtigian 
Karen Elizabeth Potts 
Anna A. Potyomkin 
Bogdan Rashevsky 
Jennifer L. Torres 
Sandra M. Underwood
MAGNA CUM LAUDE
Sherry Ann Kessler 
Diane Elizabeth Myers 
Lauren Kathleen Noga 
Rosemarie Oriente 
Dianne Nebre Palomar 
Joyce C. Paragas 
Susan Saba Roinick 
Melanie Rose Sarcinello 
Jane Scott 
Danielle Spagno
Alison Szymanski 
Renee A. Thompson 
Andrew Lawrence Thum 
Bridget Kathleen Toy 
Ekaete Udiok 
Manta Unahaka 
Kelley Ann Van Horn 
Galyna Vorokhib 
Michelle D. Winters
CUM LAUDE
Alisha T. Glenn 
Joanne Marie Gochuico 
Nicole S. Gordon 
Hilary Haenn 
Jincy Jacob 
Kristen Patricia Kane 
Carolyn Beth Kaschak 
Tracy Ellen Klimaytis 
Ernesto Ledonne 
Maura Therese Malone
John Christopher Mercado 
Ashley Murphy 
Heather Murray 
Robert J. Neal 
Emily Anne Olimpo 
Sharita Romona Ponder 
Makady Rinn
Barbara M. Romanowski-Ross 
Rodrerica C. Thermitus 
Lauren Elizabeth Wright
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BACHELOR OF SCIENCE IN NUTRITION
MAXIMA CUM LAUDE
Samuel Joseph Accardi II 
Emily A. Ruzicka
MAGNA CUM LAUDE
Hayley Kurtz 
Megan Catherine O’Neill
CUM LAUDE
Amber Layli Christis 
Michael David Ferguson 
Edward L. Sacco 
Kimberly Michelle Stein
BACHELOR OF SCIENCE 
MAXIMA CUM LAUDE
Colleen Patricia Boyle 
Casey Lynn Hannigan 
Emily B. Malusa 
Courtney McGee 
Rebecca Lynn Paverman 
Mariel Flores Solomon 
Elli Christine Vamvakitis 
Katherine Elizabeth Wyatt 
Danielle Nicole Zusin
MAGNA CUM LAUDE
Christopher A. Alog 
Rachel Rose Currie 
Catherine Ann Franks 
Grace Grill 
Marta Korytkowska 
Julianna Moseley-Sullivan 
Teresa A. Nicoletto 
Alyson L. Schwartz 
Bryan Charles Vinski, Jr.
CUM LAUDE
Sofia Abraham 
Bridget Dailey 
Kelsey E. Horan 
Felicia Stephanie Johnson 
Patricia Lipinski 
Meghan Kathleen McGlinchey 
Mary K. O’Connell 
Allison M. Rommel
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SCHOOL OF BUSINESS
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Audrey Metzger Bailey 
Robert Francis Brown 
Justin J. Dodds 
Amy Elizabeth Esselman 
Nicole A. Hockenberry 
Marcelina Magdalena Hollender
MAXIMA CUM LAUDE
Amy M. Layefsky 
Michael Jonathan Lee 
Jeri M. Lichtenstein 
Kathleen McCrea 
Jourdan Elyse McVicker 
Scott Francis Sanders
David William Schuler 
Clinton R. Smith III 
William Thomas Smith 
Christina M. Valente
Joseph Robert Almerini 
Rodrigo Jose Esquivel Batista 
Barbara Ruth Bell 
Patrick Christensen 
James Lawrence Clark 
Megan Renee Codagnone 
Michael A. Galanif
Adam Jack Balagia 
Jonathan Boag 
Jaclyn Elizabeth Donato 
Tara Dorilus
Shannon Elizabeth Ewing 
Andrew M. Gillespie 
Kyle A. Goan 
Cody Goodlow 
Dennis Martin Grove 
Jordan C. Kellett
MAGNA CUM LAUDE
Erik D. Johansson 
Christine Marie Johnson 
Yousseff Farfan Laris 
Siobhan Defosse McCreavy 
Shawn Patrick O’Neill 
Christopher Stephen Pfeiffer 
Rebecca Priscilla Rose
CUM LAUDE
Matthew Kilbride 
Robert Paul Knaster 
Thomas J. Lachawiec, Jr. 
Joshua D. Masten 
Yasemin Memis 
Leslie Murillo 
Anna Nguyen 
Richard James O’Donnell 
Rachel Lee Perch 
Stephanie Perez
Diana Sowinski 
Kenneth Harvey Swinehart, Jr. 
James Thomas Sykes 
Anne Marie Szigeti 
Richard Phu Vo
Christopher L. Ruggiero 
Michael Scalice 
Hunter Sterling Selman 
Jeffrey James Southard 
Roy A. Stein 
Zachary Scott Sullivan 
Christopher Michael Sytko 
Victoria M. Weber 
Anna Zelenyuk
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SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
MAXIMA CUM LAUDE
Dennisse J. Bones-Santiago 
Jessica Nichole Orapallo
MAGNA CUM LAUDE
Rosemary L. Nagy
CUM LAUDE
Barbara Anderson 
Noheli Taveras
BACHELOR OF SCIENCE 
MAXIMA CUM LAUDE
D. Joseph Barron III 
Nicholas Clift 
Alex Michael Confer 
Nicole Dilenno 
Kristen Melissa Heaney 
Alysia Sarah Korn 
Amanda Lynn Miller 
Janel Linette Paukovits 
Elizabeth Marie Reed 
Corey Lee Rogers 
Marina Alexis Solomos 
Justin Stevenson
Christian N. Chiaffa 
JohnAustin Lamprecht 
Mark D. Marra
MAGNA CUM LAUDE
Kelly C. McVan 
Rosilianny Martinez Moran 
Alexis Marie Piazza
Diana Marie Battaglia 
Eric Morgan Lamp
CUM LAUDE
Christian E. Lombard 
Lucas J. Long
P. Blase Szyszko 
Victoria Ann Vavala
Ahsan M. Merchant 
Stephanie Ann Wirtshafter
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BACHELOR OF ARTS
Michael J. Bowden 
Maryellen Brennan 
James Michael Breslin 
Gina Maria Correa 
Marisol G. Custodio 
Douglas J. Dickinson 
Meghan Patricia Dondero 
Jocelyn Brodie Elderton 
Kelsey Feret
Andrew Thomas Gourlay
Diana F. Allen 
Jaclyn Alexis Almeida 
Meghan Bassett 
Theodore Z. Bordelon 
Alex William Brazinski 
Emma Clare Brown 
Kellen Marie Burke 
Lindsay Rae Cicchino 
Michelle Elizabeth Cudia 
Daniel Paul Day
Luz Yolanda Ayala 
Rachel Baker 
Briana M. Bronstein 
RoseMary Elizabeth Carberry 
John J. Celley, Jr.
Tara Ann Delany 
Trevor Casey Donovan 
Meghan Anne Forlini 
Meghan Elizabeth Guerin 
Theresa Hawes 
Kerry Lynn Hayes 
Christine Helmetag
MAXIMA CUM LAUDE
Andrew Carmin Guzman 
Georgia Melissa Hansen 
Mary Cecelia Janoson 
Amanda M. Kalk 
Emily Rose Levy 
Bernadette A. Lewcun 
John Oliver Menton 
Jill Ann Novak 
Giovanni Palacio 
Alberly Perez
MAGNA CUM LAUDE
Meredith Dean 
Peter James Frein 
Sylvia Marie Ghaly 
H. Theresa Glinski 
Diane Jacqueline Hernandez 
Evan F. Horgan 
Andrew Levesque 
Kristen Renee Marrazzo 
Breanna Sydney Mazalewski 
Alexa McCarrick
CUM LAUDE
James Gerard Kilty 
Bryan Kolbes 
Anne Marie Korp 
Angela Theresa Long 
Jessica Loshiavo 
Michele Elizabeth Lulewicz 
William Thomas Magee 
Amanda Caroline Marinaro 
Megan Theresa McAllister 
Kevin McGarvey 
Matthew John McGovern 
Sean Patrick McReynolds
Samuel A. Pickard IV 
Patrick John Reilly 
Jacquelyn Christine Roebuck 
Thomas Joseph Shattuck 
James Samuel Szczybor 
Elizabeth Viola Marie Williams 
Catherine Connors Zini 
Lauren Zucatti
Alyssa M. Mullen 
Michael Vincent Noel 
Seamus Joseph O’Brien 
Jillian Arlene Raisman 
Nicole Anne Sardella 
Eric G. Sheltzer 
Brett Edward Shepherd 
Tiffany M. Storti
Bridget Mary O’Neill 
Emily Jane Plummer 
Kayla Reilly 
Paul M. Reilly 
Li Ja Renee Riddick 
Brianna Marie Schadder 
Kelly Sheehan 
Amanda Victoria Spano 
Ryan Patrick Topita 
Bridget M. Tull 
Arianna Velez
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COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES
BACHELOR OF ARTS 
MAGNA CUM LAUDE
Kathy S. Truesdale
CUM LAUDE
James Alcorn 
Lisa Candela
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GENERAL UNIVERSITY HONORS
The students whose names appear below have satisfied the requirements specified by the University 
for graduation with the distinction of “General University Honors.”
Joseph Robert Almerini 
D. Joseph Barron III 
Diana Marie Battaglia 
Theodore Z. Bordelon 
Kellen Marie Burke 
RoseMary Elizabeth Carberry 
Lindsay Rae Cicchino 
Alex Michael Confer 
Daniel Paul Day 
D. Patrick Dohony 
Meghan Patricia Dondero 
Trevor Casey Donovan 
Michael A. Galanif 
Sylvia Marie Ghaly 
Andrew M. Gillespie 
H. Theresa Glinski 
Georgia Melissa Hansen 
Mary Cecelia Janoson 
Amanda M. Kalk 
Alysia Sarah Korn 
Thomas J. Lachawiec, Jr. 
Amy M. Layefsky 
George McBlane 
Siobhan Defosse McCreavy 
John Oliver Menton 
Leighann Mosiniak 
Michael Vincent Noel 
Megan Catherine O’Neill 
Samuel A. Pickard IV 
Corey Lee Rogers 
Nicole Anne Sardella 
Emily Rose Schmeer 
Thomas Joseph Shattuck 
Marina Alexis Solomos 
James Samuel Szczybor 
Andrew Lawrence Thum 
Victoria Ann Vavala 
Stephanie Ann Wirtshafter
The list of Honors recipients is tentative, the University reserving the right to make any changes required. 
Honors should appear on diplomas of eligible undergraduates. Undergraduate students eligible for 
Honors whose diplomas do not bear the appropriate notation should return the diplomas to the 
Registrar’s Office within two weeks. Honors will be added and diplomas mailed.
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ACADEMIC PROGRAM AWARD WINNERS
SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
BSN (Day)
BSN-Achieve (Evening) 
Health Studies 
Nutrition
RN-BSN
Speech-Language-Hearing Science
Gabrielle Nazeni Pakhtigian 
Karen Elizabeth Potts 
MaryK. O ’Connell 
Samuel Joseph Accardi II 
Kathryn Ann Breitbarth 
Elli Christine Vamvakitis
SCHOOL OF BUSINESS
Accounting Michael Jonathan Lee
Finance Nicole A. Hockenberry
International Business Yasemin Memis
Management & Leadership Amy Elizabeth Esselman
Marketing Christina M. Valente
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
American Studies Jill Ann Novak
Biology Janel Linette Paukovits
Chemistry/Biochemistry Marina Alexis Solomos
Communication Maryellen Brennan
Computer Science Justin Stevenson
Criminal Justice D. Patrick Dohony
Digital Arts and Multimedia Design Amanda M. Kalk
Economics Michael J. Bowden
Education Lindsay Rae Cicchino
English Thomas Joseph Shattuck
Fine Arts Meredith Dean
Geology, Environmental Sciences, Environmental Studies, & Physics Alysia Sarah Korn
History Thomas Joseph Shattuck
Information Technology Rosilianny Martinez Moran
Integrated Science, Business, & Technology P. Blase Szyszko
Mathematics D. Joseph Barron III
Philosophy Alex William Brazinski
Political Science James Samuel Szczybor
Psychology Andrew Carmin Guzman
Religion RoseMary Elizabeth Carberry
Social Work Jessica Nichole Orapallo
Sociology Marisol G. Custodio
Sociology, Social Work & Criminal Justice (Evening) Dennisse J. Bones-Santiago
COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES
Organizational Dynamics Lisa Candela
STUDENT AWARD WINNERS
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD 
(Academic Excellence, Continuing Studies)
Nicholas Clift
DENNIS DOUGHERTY MEMORIAL SCHOLARSHIP 
(Fraternity and Sorority Service and Leadership)
Colin Washington
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD
(Judeo-Christian Ideals of Social Justice, Day Division)
H. Theresa Glinski
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD 
(Outstanding Leadership, Day Division)
Andrew Lawrence Thum
INTERNATIONAL STUDENT AWARD 
(Academic Excellence and Service)
Rodrigo Jose Esquivel Batista
JOHN J. MCSHAIN AWARD 
(Public Welfare, Day Division)
Amy Elizabeth Esselman
BROTHER EMERY C. MOLLENHAUER AWARD 
(Commitment to Service, Peace, and Justice)
Emily Jane Plummer
FEMALE SCHOLAR ATHLETE 
Gabrielle Nazeni Pakhtigian
MALE SCHOLAR ATHLETE
P. Blase Szyszko
STUDENT-ATHLETE ACADEMIC EXCELLENCE AWARD 
Samuel Joseph Accardi II
W.W. SMITH CHARITABLE TRUST SCHOLARSHIP 
Briana Nerae Carree 
James Lawrence Clark 
Kayla Collins 
Marisol G. Custodio 
Catherine Ann Franks 
Brittany Nicole Gabrielli 
Casey Lynn Hannigan 
Kristen Melissa Heaney 
Amanda Lynn Miller 
Rupal H. Patel 
Rebecca Priscilla Rose 
Danielle Nicole Zusin
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N o te s  o n  A c a d e m ic  D re s s
The history of academic dress begins in the early days of the oldest universities. A statute of 1321 required all “Doctors, Licentiates, and 
Bachelors” of the University of Coimbra to wear gowns. In England during the second half of the 14th century, the statutes of certain 
colleges forbade “excess in apparel” and prescribed the wearing of a long gown. It is still a question whether academic dress finds its 
sources chiefly in ecclesiastical or in civilian dress. Gowns may have been considered necessary for warmth in the unheated buildings 
used by medieval scholars. Hoods may have served to cover the tonsured head until superseded for that purpose by the skullcap. The cap 
was later displaced by a headdress similar to ones now recognized as “academic.” European institutions continue to show great diversity 
in their specifications of academic dress. However, when American colleges and universities adopted a system of academic apparel a 
half-century ago, a code was devised for all to follow.
Gowns—The gown for the bachelor’s degree has pointed sleeves and is worn closed. The gown for the master’s degree has an oblong 
sleeve, open at the wrist, with the sleeve base hanging down in the traditional manner. The rear part of the sleeve’s oblong shape is square 
cut and the front part has an arc cut away. It may be worn open or closed. The gown for the doctor’s degree has bell-shaped sleeves and 
may be worn open or closed. Bachelor’s and master’s gowns have no trimmings, but the doctor’s may be faced on the front with black 
or colored velvet and with three bars of the same across the sleeves. If color is used, it is the color distinctive of the subject to which the 
degree pertains, and it matches the edging or binding of the hood.
Hoods—Hoods are lined with the official color or colors of the college or university conferring the degree. The binding or edging of the 
hood is the color indicative of the subject to which the degree pertains, except that the doctor’s cap may have its tassel of gold thread.
Caps—Mortarboards are generally worn as part of the academic costume. The long tassel fastened to the middle point of the cap’s top is 
either black or the color appropriate to the subject. It is customary for degree candidates to wear the tassels on the right front side before 
degrees are conferred and to shift them to the left when the degrees are awarded. This custom is in some respects a substitute for individual 
hooding.
For all academic purposes, including trimmings of doctors’ gowns, edgings of hoods, and tassels of caps, the colors associated with the 
different subjects are as follows:
Agriculture -  Maize
Arts, Letters, Humanities -  White
Commerce, Accountancy,
Business -  Drab
Dentistry -  Lilac
Economics -  Copper
Education -  Light Blue
Engineering -  Orange
Fine Arts -  Brown
Forestry -  Russet
Journalism -  Crimson
Law -  Purple
Library Science -  Lemon ,
Medicine -  Green
Music -  Pink
Nursing -  Apricot
Oratory (Speech) -  Silver Gray
Pharmacy -  Olive Green
Philosophy -  Dark Blue
Physical Education -  Sage Green
Public Administration -  Peacock Blue
Public Health -  Salmon Pink
Science -  Golden Yellow
Social Work -  Citron
Theology -  Scarlet
Veterinary Science -  Gray
Adapted from “An Academic Costume Code and Ceremony Guide,” American Universities and Colleges (Washington, D.C.: American 
Council on Education, 1959)
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